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2. Beregningsmetodikk og resultater. 
2.1 Alternativer. 
Beregningene i Nasjonal Persontransportmodell er gjennomført for følgende alternativer 
med beregningsår 2015: 
AUernativ O: 
Dilling-Såstad-Haug ferdigstilt i 2002. 
Ashaugen-Sande-Holm ferdigstilt i 1998. 
Bergsenga-Ashaugen ferdig i 2000. 
12 avganger pr. dag Oslo-Halden og Oslo-Larvik, Il avganger pr. dag Larvik-Skien. 
Kjøretid Oslo-Halden 1:43 timer, Oslo-Skien 2:51 timer. 
Alternativ 1: 
Haug-Seut bygges ut i perioden 1999-2002 (Samlede kostnader 615 mill. kr) . 
Barkåker-Tønsberg bygges ut i perioden 1998-2000 (Samlede kostnader 520 mill. kr.) 
Farriseidet-Porsgrunn bygges ut i perioden 199-2003 (Samlede kostnader 1.220 mill . 
kr.) 
Antall avganger pr. dag som i Alternativ O. 
Kjøretid Oslo-Halden l :40 timer, Oslo-Skien 2:3 1 timer. 
Alternativ 2: 
Fredikstad st.-Lisleby bygges ut i perioden 2001-2004 (Samlede kostnader 490 mill. kr) 
Sarpsborg SI.-Hafslund bygges ut i perioden 2002-2004 (Samlede kostnader 350 mill. 
kr) 
Holm-Nykirke bygges ut i perioden 2002-2006 (Samlede kostnader 1.155 mill. kr) 
Nykirke-Barkåker bygges ut i perioden 2003-2007 (Samlede kostnader 804 mill . kr) 
Som grunnlag for beregningene i NPT er videre forutsatt at Hauketo-Ski og Skøyen-
Sandvika er ferdigstilt. Det er regnet med en reisetidsreduksjon på 6 minutter på 
strekningen Oslo-Drammmen og 3 minutter på strekningen Oslo-Ski sammenlignet med 
Alternativ O. 
19 avganger pr. dag Oslo-Halden, 20 avganger pr. dag Oslo-Skien. 
Kjøretid Oslo-Halden l :28 timer, Oslo-Skien 2: 17 timer. 
Alternativ 3: 
Gjenværende prosjekter på strekningen Sandbukta-Halden sentnnn bygges ut i perioden 
2003-2013. (Samlede kostnader 4.480 mill. kr) 
Gjenværende prosjekter på strekningen Tønsberg-Farriseidet bygges ut i perioden 2006-
201 3. (Samlede kostnader 2.487 mill . kr) 
Som grunnlag for beregningene i NPT er videre forutsatt at Oslo-Ski og Skøyen-Asker 
er ferdigstilt. Det er regnet med en reisetidsreduksjon på 12 minutter på strekningen 
Oslo-Drammmen og 6 minutter på strekningen Oslo-Ski sammenlignet med Alternativ 
o. 
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Oslo-Halden er dermed ferdig utbygget med nytt dobbeltspor i Alternativ 3, mens 
strekningen Halden-Prestebakke-Komsjø gjenstår for utenlands- og godstog. 
Vestfoldbanen er også ferdig utbygget med unntak av strekningen Drammen-
Kobbervikdalen. 
Avgangshyppigbet på begge banestrekninger som i Alternativ 2. 
Kjøretid Oslo-Halden I: 16 timer, Oslo-Skien 2:02 timer. 
2_2 Tilpasning av NPT -beregningene_ 
Nasjonal Persontransportmodell (NPT) gir resultater i form av kommune til kommune-
trafikk og virkningene av endringene i tilbudet på Østfold- og Vestfoldbanen er beregnet 
simultant. Kommune til kommunematrisene er omarbeidet til matriser med 25 soner 
hvor kommuner knyttet til hver av stasjonene langs øst- og Vestfoldbanen (inkl. 
kommuner i Akershus) inngår som egne soner. I kommuner med jernbanestasjon er all 
togtrafikk lagt til stasjonen i denne kommunen selv om det i mange tilfelle (f.eks 
Stokke!fønsberg) er naturlig å benytte jernbanestasjon i nabokommune. Trafikk til/fra 
kommuner uten egen jernbanestasjon er fordelt til nærmeste kommune med stasjon. 
Dette er også en feilkilde i og med at denne trafikken i mange tilfelle fordeles mellom 
flere stasjoner. 
For å isolere virkningene for henholdsvis øst- og Vestfoldbanen er følgende 
forutsetrtinger lagt til grunn: 
• Alle reiser internt på banestrekningen (Oslo-Halden og Oslo-Skien) er fordelt til 
denne banestrekningen. 
• Lange reiser mellom Østfoldbanen og andre banestrekninger, bortsett fra Vestfold-
banen, er fordelt til Østfoldbanen. 
• Lange reiser mellom Vestfoldbanen og andre strekninger, bortsett fra Østfoldbanen, 
er fordelt til Vestfoldbanen. 
• Lange reiser mellom øst- og Vestfoldbanen er fordelt mellom de to banestrekningene 
i forhold til beregnet vekst i trafikken internt på banestrekningene. 
• Endringer i antall reiser på relasjoner innenfor Drammen og Moss er ikke tatt med i 
beregningene for noen av banestrekningene. 
• Endringer i antall reiser på relasjoner uten turende på øst- eller Vestfoldbanen er 
heller ikke medregnet. 
Alternativ 2 er i NPT -beregningene regnet med effektene av utbygging på strekningene 
Hauketo-Ski og Skøyen-Sandvika, mens det i Alternativ 3 er regnet med effekter av 
utbygging på strekningene Oslo-Ski og Skøyen-Asker. Hensikten i dette notatet er å 
isolere virkningene av tiltak på strekningene Moss-Halden og Drammen-Skien. Dette er 
gjort ved at beregnet trafikkvekst på relasjoner som oppnår reisetidsreduksjoner både på 
inner- og ytterstrekningene er fordelt mellom inner- og ytterstrekningene i henhold til 
hvor stor andel av reisetidsreduksjonen som oppnås på hver av strekningene. F.eks 
reduseres reisetiden Oslo-Fredrikstad fra 1:10 timer i Alt. O til 0:59 timer i Alt. 2. Av 
reisetidsreduksjonen på denne relasjonen oppnås 3 minutter på strekningen Oslo-Ski og 
8 minutter på strekningen Ski-Fredrikstad. 8/11 av økningen i antall reiser på denne 
relasjonen er i nytteberegningene fordelt til prosjektene på Østfoldbanen. Metodikken 
innebærer at nytten av å gjennomføre tiltak på øst- og Vestfoldbanen undervurderes noe 
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i Alt. 2 og 3 dersom Skøyen-Asker og Oslo-Ski bygges ut før prosjektene på øst- og 
Vestfoldbanen. 
A v vedlagte trafikkmatriser går det fram at trafikken i Referansealternativet beregnes å 
gå ned på en rekke viktige relasjoner på de to banestrekningene i perioden 2000-2015. [ 
trafikkberegningene er det ikke forutsatt noen tilbudsendringer i denne perioden, 
forskjellene er derfor ment å illustrere virkningene av bl.a økonomisk vekst. En slik 
nedadgående trend stemmer ikke med den trafikkutvikling som er registrert på øst- og 
Vestfoldbanen i de senere år, hvor trafikken har økt betydelig til tross for at tilbudet 
ikke er vesentlig forbedret. 
Trafikkberegningene med NPT for 1995 er kontrollert i forhold til snittbelaslninger over 
snittene Drammen/Sande og Moss/Rygge i 1995. Over snittet Drammen/Sande viser 
beregningene i NPT en trafikk 1,39 mill . reiser i 1995 mens NSBs egne tellinger over 
det samme snittet viser 1,62 mill. reiser i 1995, d.v.s en forskjell på 16,6 %. Internt i 
Vestfold (Sande-Larvik) inneholder NPT-beregningene 250.000 reiser pr. år mens NSB 
i andre sammenhenger I har opplyst at denne trafikken utgjør ca. 450.000 reiser pr. år. 
Det synes derfor som om NPT også sterkt undervurderer intern togtrafikk i Vestfold. I 
nytteberegningene for Vestfoldbanen er NPT-tallene korrigert opp med 16,6 %. 
Trafikkvolumet over snittet Dranunen/Sande stemmer dermed overens med NSBs egne 
tellinger, mens interntrafikken i Vestfold fortsatt er undervurdert. 
Tilsvarende kontroll er ikke gjennomført for Østfoldbanen. Relasjonstall mellom Oslo 
og Fredrikstad, Sarpsborg og Halden viser rimelig overenstemmeise med tall fra 
trafikkmatrise fra 1991, mens Oslo-Moss synes sterkt undervurdert. Det er ikke 
gjennomført korreksjoner av Østfoldbanetaliene i beregningene. 
2.3 Forutsetninger for beregningene. 
Ved beregning av nytte av tiltakene er det tatt utgangspunkt i forutsetninger i 
Jernbaneverkets metodehåndbok for nytte/kostnadsanalyse, «Samfunnsøkonomisk 
lønnsomhet av investeringer i jernbanens kjøreveg». Forutsetningene 
Metodehåndboken er dels datert i 1994, dels i 1992. Det er lagt til grunn 7 % 
prisstigning fra 1994 til 1997 og 12 % prisstigning fra 1992 til 1997 ved omregning til 
1997 -kroner. 
Beregnede trafikktall og tilbudsdata pr. døgn fra kjøringene i NPT er omregnet til 
virkninger pr. år ved å multiplisere med 365. 
Ved beregning av reisetidsgevinster er følgende forutsetninger lagt til grunn: 
l Kilde: ((KollektiVtrafikkplan for Vestfold 1997-2001.», side 40. (Vestfold fylkeskommune. 
Regionalavdelingen). 
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Tidsverdi (la/time)' Andel, Østfold- og 
Vestfoldbanen 
Arbeidsreiser 47,43 66% 
Forretningsreiser 155,50 8% 
Fritidsreiser 32,01 26% 
Tidsverdi (gj.snitt) 52,10 
Tabell 2. J: Reisehensiktsfordeling og tidsverdier. 
Det er benyttet samme reisehensiktsfordeling for begge banestrekninger. Denne er 
hentet fra Høyhastighetsutredningen Oslo-Kornsjø. 
Beregnede endringer i ventetid og forsinkelsestid er vektet med henholdsvis 1,5 og 2 i 
forhold til endringer i reisetid. Ved beregning av endringer i ventetid er det tatt 
utgangspunkt i et driftsdøgn på 18 timer og forutsatt at avgangene fordeles jevnt over 
dette tidsrommet. Metodikken innebærer en oveIVU!dering av ventetidsgevinstene i og 
med at avgangene i praksis tilpasses etterspørselen slik at avgangshyppigheten er størst i 
perioder av dagen med stor etterspørseL 
Det er gjennomført forenklede beregninger av ptmktlighetsgevinster for de ulike 
alternativene. For begge banestrekninger er det tatt utgangspunkt i at full utbygging gir 
en punktlighetsgevinst på ca:- 2 minutter pr. reise. Denne gevinsten er deretter fordelt 
mellom Alternativene i henhold til andel av samlede investeringer. Det understrekes at 
dette er en grov metode som gir stor usikkerhet. De første parsellene som bygges ut 
fører til at dagens krysningsbelter for IC-tog forlenges. I praksis vil derfor en større 
andel av samlet pwtktlighetsgevinst tas ut på de første parsellene som bygges ut. 
I tabellen nedenfor gjengis forutsatte punktlighetsgevinster i de ulike alternativer: 
[sekunder pr. reise] Østfoldbanen Vestfoldbanen 
Alternativ l Il 32 
Alternativ 2 26 66 
Alternativ 3 110 102 
Tabell 2.2: ForutsalIe punlctlighelsgevinster, sekunder pr. reise. 
Ved beregning av tidsgevinster er det lagt til grunn at nyskapt og ovrført trafikk oppnår 
en gevinst som er gjennomsnittlig halvparten så stor som gevinsten for Referanse-
trafikken. 
Ved beregning av gevinster knyttet til overført trafikk er det lagt til grunn at 60 % av 
trafikkveksten er trafikk overført fra personbil og et gjennomsnittlig belegg på 1,3 
personer pr. bil. Pr. overføn vognkrn er det regnet med en gevinst for samfunnet på 
0,107 kr (Metodehåndboken angir i 1992 0,10 kr/vognkm for trafikk i storbyområder). 
2 Kilde: Vegdirektoratets konsekvensanalysehåndbok, verdier fremskrevet fra 19961ill997 med 2 %. 
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Metodehåndboken angir 0,698 kr/personkm for IC og 0,678 kr/personkm for ICE som 
inntektsforutsetning (I994-taIl). I beregningene er gjennomsnittsverdien av disse 
fremskrevet med 7 %, hvilket gir 0,74 kr/personkrn som inntektsforutsetning. 
Metodehåndboken gir forutsetninger om innsparinger i personalkostnader knyttet til 
endringer i kjøretid og drifts- og vedlikeholdskostnader pr. settm. for ulike 
togprodukter. I beregningene brukes verdiene for ICE-tog framskrevet med 7 % til 
1997-kroner, hvilket gir personalkostnader på 956 kroner/lime og drifts- og 
vedlikeholdskostnader på 19,41 kr/settkm. 
Håndboken angir ikke kapitalkostnader ved endringer i setthehov. Slike kostnader er 
derfor ikke tatt med i beregningene. 
Anleggskostnader som er lagt til grwm for beregningene er gitt av Jernbaneverket. I 
tabellen nedenfor vises samlede investeringskostnader for hvert av alternativene på de to 
banestrekningene. 
[mill . 1997 kr. reise] Østfoldbanen Vestfoldbanen 
Alternativ l 615 1.740 
Alternativ 2 1.455 3.699 
Alternativ 3 5.935 6.186 
Tabell 2.3: Samlede investeringer. 
Ved beregning av InterCity-trafikkens bidrag til nytte/kostnadsforholdet er det lagt til 
grunn en kalkulasjonsrente på 7 %, en beregningsperiode på 25 år fra anlegget er 
ferdigstilt og en restverdi av anlegget på 15/40 av anleggskostnadene. Beregnede 
virkninger av Alternativ l er medregnet fra det året denne delen av anlegget er 
ferdigstilt i Alternativ 2 og 3, tilsvarende er beregnede virkninger av investeringene i 
Alternativ 2 medregnet fra det året denne delen av anlegget er ferdigstilt i beregningene 
for Alternativ 3. 
Det er ikke regnet med noen generell trafikkvekst i beregningsperioden. Senere års 
utvikling i IC-trafikken indikerer en positiv trend korrigert for tilbudsforbedringer, mens 
NPT -beregningene indikerer en nedgående trend. 
2.4 Beregningsresultater. 
I tabell 2.3 vises en oppstilling av årlige ridsgevinster, med beregningsår 2015 . Av 
tabellen går det fram at tidsgevinstene beregnes å være vesentlig større på 
Vestfoldbanen enn på Østfoldbanen i alle alternativer. I Alternativ l og 2 er anleggs-
kostnadene og tidsbesparelsene betydelig større på Vestfoldbanen enn på Østfoldbanen, 
dette forklarer noe av forskjellene i disse alternativene. 
Mens redusert reisetid er viktigste nyttekomponent i Alternativ l , er redusert ventetid 
viktigste nyttekomponent i Alternativ 2 og 3 på begge banestrekningene. 
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Østfoldbanen Vestfoldbanen 
[1000 timer pr. år] Alt. I Alt. 2 Alt. 3 Alt. I Alt. 2 Alt. 3 
Reisetid 45 158 201 236 562 805 
Ventetid O 261 230 O 629 625 
Forsinkelsestid 9 23 78 32 66 102 
[mill. kr. pr. år] 
Reisetid 2,7 9,5 12,1 14,2 33,7 48,3 
Ventetid 0,0 23,5 20,7 0,0 56,7 56,3 
Forsinkelsestid 1,0 2,7 9,3 1,2 3,2 10,9 
SUM 3,7 35,7 42,1 15,4 93,6 115,6 
Tabell 2.4: Beregnet trajikanmytte pr. år, beregningsår 20/5. 
Bedriftsøkonotttiske konsekvenser for NSB Persontrafikk er gjengitt i tabell 2.5. 
Kapitalkostnader knyttet til endringer i materiell behov er ikke medregnet. Medregnes 
slike kostnader forverres resultatet i alternativer hvor settimer pr. år øker (Alt. 2 og 3), 
mens resultatet forbedres. i alternativet hvor antall settimer reduseres (Alt. 1). Av 
tabellen går det fram at resultatet på Østfoldbanen er beskjedent i alle alternativer, mens 
det på Vestfoldbanen oppnås en relativt betydelig gevinst. 
Østfoldbanen Vestfoldbanen 
Alt. 1 Alt. 2 Alt. 3 Alt. I Alt. 2 Alt. 3 
Settkm pr. år O 694960 694960 O 1140990 1140990 
Settimer pr. år -438 5305 2531 -2701 8882 5232 
Mill. persottkm. pr år 6,6 26,9 31,9 24,6 75,3 91 ,9 
[mill. kr. pr. år] 
Km. avh. kostnader 0,0 13,5 13,5 0,0 22,2 22,2 
Tidsavhengige kostn. - 0,4 5, I 2,4 - 2,6 8,5 5,0 
Trafikkinntekter 4,9 19,9 23,6 18,2 55 ,7 68,0 
Bedr. øk. resultat 5,3 1,3 7,7 20,8 25,0 40,8 
Tabell 2.5: Bedriftsøkonomislæ konsekvenser pr. år, beregningsår 2015. 
I Alternativ 2 og 3 er det forutsatt en betydelig forbedring av tilbudet gjennom flere 
avganger. Dersom ikke kapasiteten i eksisterende avganger reduseres vil tilbudsopp· 
byggingen, med de beregnede trafikktall, føre til redusert kapasitetsutnyttelse. Forutsatt 
230 seter pr. sett utgjør økningen i transportarbeidet på Østfoldbanen 16,5 % og 20 % av 
økningen i tilbudte settkm i Alternativ 2 og 3. For Vestfoldbanen er tilsvarende tall 29 
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% og 35 %. Dette indikerer at resultatene, særlig for Østfoldbanen, kan forbedres 
gjennom redusert kapasitet i eksisterende avganger. 
Østfoldbanen Vestfoldbanen 
[mill. kr. pr. år] Alt. l Alt. 2 Alt. 3 Alt. 1 Alt. 2 Alt. 3 
Overført trafikk 0,3 1,3 1,6 1,2 3,7 4,5 
Tabell 2.6: Årlige gevinster knyttet III overført trafikk, beregnmgsår 2015. 
I tabell 2.6 vises beregnede årlige gevinster knyttet til overført trafikk. 
I tabell 2.7 vises anleggskostnader og samlet nyttebidrag fra le-trafikk over en 
beregningsperiode på 25 år (inkludert restverdi av anleggene) neddiskontert til 1997. 
Av tabellen går det fram at le-trafikkens nyttebidrag i samtlige alternativer er langt fra 
tilstrekkelig til å gjøre utbyggingene samfunnsøkonomisk lønnsomme. le-trafikkens 
bidrag til NIK-forholdet er gjennomgående noe høyere for Vestfoldbanen enn for 
Østfoldbanen. 
Østfoldbanen Vestfoldbanen 
(mill. l 997-kr.] Alt. 1 Alt. 2 Alt. 3 Alt. 1 Alt. 2 Alt. 3 
Nyttebidrag le-trafikk 100 314 463 359 890 1.068 
lUlleggskostnader 485 1.060 3.162 1.371 2.557 3.624 
le-trafikkens bidrag til 0,21 0,30 0,15 0,26 0,35 0,29 
NIK-forholdet 
Tabell 2. 7: Arlige gevinster knyttet til overført trafi/cJc, beregningsår 2015. 
Alternativ 2 gir det høyeste bidrag til NIK-forholdet fra le-trafikken på begge 
banestrekninger, mens lønnsomheten knyttet til en videre utbygging etter Alternativ 3 er 
meget svak. Sammenlignes Alternativ 3 med Alternativ 2 som referanse er IC-
trafikkens bidrag til NIK-forholdet 0,17 på Vestfoldbanen og 0,07 på Østfoldbanen. 
3. øvrige nyttekomponenter 
Både Øst- og Vestfoldbanen trafIkeres av andre togprodukter enn InterCitytog, og TØls 
trafikkprognoser fanger heller ikke opp tilbringertraftkk til/fra Gardermoen i InterCity-
togene. Samlet nytte for NSBs kunder fanges derfor ikke opp i beregningene i avsnitt 2, 
heller ikke endringer i økonomisk resultat for NSB Gods. 
I tillegg til nytten for andre trafikantgrupper er det også andre nyttekomponenter som 
ikke er tatt med i beregningene. Viktigst av disse er antagelig lokale miljøgevinster 
(støy) og ulykkesgevinster (fjerning av planoverganger). 
Nyttevirkningene for andre trafikantgrupper og for NSB Gods vil antagelig være 
betydelig støtte på Østfoldbanen enn på Vestfoldbanen. I tillegg til InterCity-tog 
traflkeres Østfoldbanen av utenlandstog, reiser tiVfra utlandet inngår ikke i T0Is bereg-
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runger. Sannsynligvis vil også trafIkken til/fra Gardennoen være større på Østfoldbanen 
enn på Vestfoldbanen (sør for Drammen) da en stigende andel av flypassasjerene til/fra 
Vestfold og Grenland i fremtiden forventes å benytte Sandefjord Lufthavn, Torp. 
GodstrafIkken på Vestfoldbanen er i dag marginal, mens Østfoldbanen er hovedfor-
bindelse for gods til/fra Sør-Sverige og kontinentet. En fremtidig sammenkobling av 
Vestfold- og Sørlandsbanen vil kunne endre dette noe, men inntil en slik 
sammenkobling er gjennomføn, vil nytten for godstrafikken av baneutbygging være 
større på Østfold- enn på Vestfoldbanen. 
Det er usikkert hvilken av baneutbyggingene som vil gi de største miljø- og ulykkes-
gevinstene. Begge banene går gjennom tett befolkede områder og har en rekke 
plankryssinger med trafikerte veier. 
VISTA Utredning AS 27.01.97 ITH 
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Vedlegg. 
Vedlegg I: Trafikkmattiser fra Nasjonal Persontransportmodell. (Års<iøgntrafikk) 
Vedlegg 2: Reisetider. 
Vedlegg 3: Avgangshyppighet. 
Vedlegg 4: Avstander. 
Vedlegg 5: Andel av trafikkvekst p.g.a tiltak utenfor Drammen/Ski. 
Vedlegg 6: Beregningsresultater. Endringer i transportarbeid (personkm pr. dag), 
reisetid (timer/dag), ventetid (timer/dag), tilbudte settkm (kmldag) og 
settid (seltimer pr. dag) 
VISlA Utredning AS 27.01.97 / lH 
Jernbaneverket: Nytteberegninger IC~slrelcninger 
Vedlegg 1: Trafikkmatriser fra Nasjonal Persontransportmodell. 
(Arsdøgntrafikk) 
VISTA Utredning AS 27.01.97/TH 
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Øvr. BuskmMt 0,54 0,38 0)1 0,25 0,05 
øvr. Akenbus 0,71 0,65 O,H 0,50 0.14 
AUR-ACder 0,54 O,lI 0,3 1 0,25 0,05 
V~·Agdcr 0,54 O,lI 0,31 0,25 0,05 
Ropland 0,54 0,31 0,3\ 0,25 0,05 
Hcdmart 0,78 MS 0,S1 0,50 0, 14 
Oppland 0,18 0,65 0,S1 O,SG 0,14 
Hordaland 0,S4 0,18 0,1 1 0,25 0,05 
SolllogFjordan 0,18 0,65 0,51 0,50 0, 14 
MBrc og Romsd.a 0,18 0,65 O,H 0,50 0, 14 
Sør·Trøndelag 0,18 0,65 0,57 o,sa 0,14 
Nord·Tronddq 0,18 0,65 0,57 o,sa 0, 14 
Nordllll\d 0,18 0,65 O,S? o,sa 0,14 
Troms 0,18 0,65 O,S? 0,50 0, 14 
Finnmark 0,18 0,65 0,57 o,sa 0, 14 
VISlA utledning 
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0, 14 
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~ i 
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0,11 0,19 
0,37 0,39 
0,45 0,48 
0,48 0,50 
0,S2 0,54 
0,59 0,61 
0,16 0,77 
0,16 0,77 
0,45 0,48 
0,16 0,77 
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> j 
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Jernbaneverket: Ny//eberegninger IC·strekninger 
Vedlegg 6: Beregningsresultater. Endringer i transportarbeid 
(personkm pr. dag), reisetid (timer/dag), ventetid 
(timer/dag), tilbudte settkm (km/dag) og settid (settimer 
pr. dag) 
VISTA Utredning AS 27.01.97 I TH 
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